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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que hay entre el clima 
social familiar y el uso de las redes sociales en los estudiantes de educación secundaria de 
la I.E. Nuestra Señora de Belén, distrito de Ventanilla, 2014”  
La teoría que fundamentó la variable clima social familiar, fue Moos, quien 
considera como dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad. Sobre el uso de las redes 
sociales se tomó el inventario de interés a las redes sociales, propone como indicadores: 
falta de voluntad, necesidad de afirmación, vulnerabilidad afectiva, influencia socio 
familiar.  
El método empleado fue el hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica 
en el nivel descriptivo porque relacionó las dimensiones de las variables de estudio, el 
diseño está asociado con el no experimental, transversal y correlacional, la población de 
estudio estuvo constituida por 200 estudiantes del tercero cuarto, cuarto y quinto de 
educación secundaria con una muestra estratificada (195), la técnica empleada fue la 
encuesta y el instrumento, el cuestionario de evaluación de clima social familiar, 
conformado por 90 ítems, y el inventario de interés a las redes sociales un cuestionario de 
55 ítems, bajo la escala de Likert.  
La conclusión de la investigación realizada está asociada con la hipótesis general, 
que indicó que: “existe relación significativa entre clima social familiar y el uso de las 
redes sociales en estudiantes de cuarto y quinto de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Belén, del distrito de ventanilla, 2014”, con un rho de 
Spearman = 0,142 que expresa una estadística positiva y una correlación muy baja, un (p = 
0.000 <  = 0.05). 





The present research aimed to determine the relationship between the family social climate 
and social networks on high school students of educational institution Our Lady of 
Bethlehem, district of Ventanilla, 2014" 
The theory underlying the variable family social climate was Moos, who considered 
dimensions: relationships, development and stability. About social networking inventory of 
interest to social networks, as proposed dimensions was taken: unwillingness, need for 
affirmation, emotional vulnerability, social and family influence. 
The method used was deductive hypothetical, the type of research was basic in the 
descriptive level because it linked the size of the variable, the design is associated with the 
non experimental, traverse, correlation, the study population consisted of 200 students the 
fourth and fifth high school with a census sample (195), the technique used was the survey 
instrument, the questionnaire evaluation of family social climate, made up of 90 questions, 
and interest inventory to social notworks a questionnaire of 55 items under Likert scale. 
The reliability of the instrument was performed using Cronbach's alpha coefficient, 
showing an index of 0,869, revealing a moderate reliability. The results indicate that 69,7% 
studens have adequate family social climate 75.9% mentioned having a regular use of 
social networks 
The conclusion of the research is associated with the general hypothesis, which 
stated that: "The relationship is significant between family social climate and social 
networks in studiens of secondary schools in the school Our Lady of Bethlehem, the 
Ventanilla district, 2014", with a Spearman rho = 0.142 expressing a positive statistical 
correlation and very low, one (p = 0.000 < = 0.05). 
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